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Yenni Harsari K7113236. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI KOMUNIKASI DAN 
TRANSPORTASI MELALUI TEAMS GAMES TOURNAMENT BERBASIS 
FLASH CARDS (pada siswa kelas IV SD Negeri Sondakan no. 11 tahun ajaran 
2016/2017). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Agustus 2017. 
Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada siswa 
kelas IV SDN Sondakan No. 11 Surakarta dalam pembelajaran IPS masih 
berpusat pada guru. Guru juga masih sering menggunakan metode ceramah dan 
pada saat pembelajaran sering terlihat siswa yang bermain atau mengganggu 
teman lainnya. Hal ini mengakibatkan pembelajaran IPS menjadi tidak bermakna 
dan sulit untuk dipahami sehingga hasil belajar siswa dalam pelajaran IPS sangat 
rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
perkembangan teknologi produksi komunikasi dan transportasi melalui Teams 
Games Tournament berbasis Flash Cards. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam dua pertemuan. 
Setiap pertemuan terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi 
dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 
Sondakan no.11 Tahun Ajaran 2016/2017 terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 21 
siswa perempuan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 
wawancara, obsevasi, tes, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data 
data adalah teknik analisis interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Teams Games Tournament 
berbasis Flash Cards dapat meningkatkan pemahaman konsep perkembangan 
teknologi produksi komunikasi dan transportasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
meningkatnya nilai rata-rata pemahaman konsep perkembangan teknologi 
produksi komunikasi dan transportasi pada setiap siklus. Rata-rata nilai 
pemahaman konsep perkembangan teknologi produksi komunikasi dan 
transportasi sebesar 55,6 pada pratindakan, pada siklus I sebesar 81,45, pada 
siklus II sebesar 84,67. Pada kegiatan pratindakan, siswa yang memperoleh nilai 
tuntas KKM (≥70) hanya 11 siswa dengan ketuntasan klasikal 33%. Pada siklus I 
meningkat menjadi 32 siswa (90,91%), dan pada siklus II  juga mengalami 
peningkatan menjadi 33 siswa (96,96%). Kesimpulan dari penilitian ini adalah 
penerapan Teams Games Tournament berbasis Flash Cards dapat meningkatkan 
pemahaman konsep perkembangan teknologi produksi komunikasi dan 
transportasi siswa kelas IV SD Negeri Sondakan no.11 Tahun Ajaran 2016/2017. 
Kata kunci: pemahaman konsep, perkembangan teknologi produksi komunikasi 






Yenni Harsari K7113236. IMPROVEMENT OF UNDERSTANDING 
CONCEPT OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATION AND 
TRANSPORTATION TECHNOLOGY PRODUCTION THROUGH TEAMS 
GAMES TOURNAMENT BASED ON FLASH CARDS (in fourth grade 
students of SD Negeri Sondakan No. 11 academic year 2016/2017). Skripsi, 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. 
August 2017. 
Based on initial observations made by researchers in grade 4 students 
SDN Sondakan no. 11 Surakarta in IPS learning is still teacher-centered. 
Teachers also still often use the lecture method and at the time of learning takes 
place often seen students who play or annoy other friends. This resulted in IPS 
lessons being meaningless and difficult to understand so that student learning 
outcomes in IPS lessons are very low. This study aims to improve understanding 
of the concept of development of communication technology production and 
transportation through Teams Games Tournament based Flash Cards. 
This form of research is a classroom action research (PTK) which is 
carried out in two cycles. Each cycle is held in two meetings. Each meeting 
consists of 4 stages of planning, implementation, observation and reflection. The 
subjects of this study are classroom teachers and fourth grade students of SD 
Negeri Sondakan no.11 Year Teaching 2016/2017 consists of 12 male students 
and 21 female students. The data source of this research is obtained from primary 
data source and secondary data source. Technique of collecting data of this 
research use interview, obsevasi, tes, and documentation. Technique of data 
validity test used is triangulation of source and triangulation method. Data 
analysis technique is a comparative descriptive analysis technique. 
The results show that the application of Teams Games Tournament based 
Flash Cards can improve understanding of the concept of development of 
communication and transportation production technology. This can be evidenced 
by the increasing average value of understanding the concept of technological 
development of communication and transportation production in each cycle. The 
average value of understanding the concept of technological development of 
communication and transportation production of 55.6 on pratindakan, on the first 
cycle of 81.45, on the second cycle of 84.67. In pratindakan activities, students 
who get the total value of KKM (≥70) only 11 students with 33% classical 
completeness. In the first cycle increased to 32 students (90.91%), and in cycle II 
also increased to 33 students (96.96%). The conclusion of this research is the 
application of Teams Games Tournament based Flash Cards can improve the 
understanding of the development concept of communication technology 
production and transportation of fourth grade students of SD Negeri Sondakan 
no.11 Year Teaching 2016/2017. 
Keywords: Concept understanding, Development of communication and 








Wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi. 
Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri. 
(QS Al-Ankabut [29]: 6)  
 Washbir wa maa shobruka illa billah. 
Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.  
(QS. An-Nahl: 128)  
Kemenangan dicapai dengan tekad; tekad tercapai dengan pemikiran, dan 
pikiran dibentuk dengan menjaga rahasia  
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. 
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